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Alma Link Resolver Open URL Referring Sources Report
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Source Number 
of 
Requests
Number 
of 
Clicked 
Requests
% Clicks 
from 
Requests
36520 42,521 23,905 56.22%
01uri_alma 32,650 24,433 74.83%
Unknown 19,572 9,397 48.01%
sciversesciencedirect_elsevier 11,162 8,136 72.89%
proquest 10,975 8,463 77.11%
google 10,442 7,528 72.09%
crossref 8,308 6,008 72.32%
medline 7,502 5,588 74.49%
ProQ:ProQ:psycinfo 6,586 4,694 71.27%
wj 6,531 5,123 78.44%
tayfranc 5,407 4,265 78.88%
CAS:CAPLUS 5,309 2,821 53.14%
info:sid/www.isinet.com:WoK:WOS 3,744 2,331 62.26%
eric 3,654 2,962 81.06%
springer_jour 3,230 2,527 78.24%
sagej 3,070 2,269 73.91%
info:sid/primo.exlibrisgroup.com 3,037 2,309 76.03%
gale_litrc 2,630 1,884 71.63%
info:sid/Elsevier:SD 1,923 92 4.78%
info:sid/wiley.com:OnlineLibrary 1,707 906 53.08%
ProQ:ProQ:mlaib 1,378 711 51.60%
Compendex 1,345 603 44.83%
muse 1,319 1,002 75.97%
ovid 1,266 810 63.98%
mla 1,154 848 73.48%
apa_articles 1,135 956 84.23%
ProQ:ProQ:abiglobal 1,052 567 53.90%
oxford 1,027 807 78.58%
ProQ:PsycINFO 1,003 10 1.00%
credo 958 652 68.06%
ProQ:ProQ:econlit 955 564 59.06%
cambridge 929 738 79.44%
ProQ:ProQ:socabs 913 613 67.14%
ProQ:MLA International Bibliography 843 60 7.12%
doaj_xml 838 671 80.07%
jstor_archive_1 751 567 75.50%
clinker 736 335 45.52%
jstor_archive_29 672 515 76.64%
ProQ:ProQ:eric 633 365 57.66%
georef 630 469 74.44%
jstor_csp 622 503 80.87%
ProQ:ProQ: 574 275 47.91%
pubmed_central 574 440 76.66%
ProQ:ProQ:philosophersindex 570 334 58.60%
ProQ:ProQ:georefmodule 468 261 55.77%
FirstSearch:WorldCat 466 34 7.30%
ucpj 457 351 76.81%
ProQ:ProQ:physicaleducation 397 186 46.85%
jstor_archive_2 350 285 81.43%
jstor_archive_4 333 255 76.58%
achs 309 143 46.28%
Source Number 
of 
Requests
Number 
of 
Clicked 
Requests
% Clicks 
from 
Requests
oup_upso 303 219 72.28%
ProQ:ProQ:asfabiological 301 196 65.12%
ProQ:ProQ:genderwatch 293 191 65.19%
info:sid/www.isinet.com:WoK:UA 288 173 60.07%
cambridgesgm 277 228 82.31%
jstor_archive_6 274 222 81.02%
jstor_archive 263 177 67.30%
jstor:jstor 257 146 56.81%
ProQ:ProQ:socialservices 254 155 61.02%
jstor_archive_3 253 196 77.47%
www.accesspharmacy.mhmedical.com:accesspharmacy 250 111 44.40%
sage 249 46 18.47%
jstor_archive_11 248 167 67.34%
annual_reviews 246 177 71.95%
nejm 239 192 80.33%
bioone 236 157 66.53%
maney_journals 235 184 78.30%
info:sid/IEEE.org:XPLORE 225 32 14.22%
brilljournal 218 165 75.69%
jstor_archive_7 215 166 77.21%
duke 201 158 78.61%
informah 199 129 64.82%
Inspec 197 43 21.83%
info:sid/www.isinet.com:WoK:BIOSIS 179 104 58.10%
ProQ:ProQuest Dissertations & Theses A&I 169 0 0.00%
rsc 154 119 77.27%
ProQ:ProQ:internationalpharma 146 64 43.84%
ProQ:ProQ:comdisdome 142 55 38.73%
nrc 140 109 77.86%
jstor_archive_5 139 106 76.26%
plos 138 107 77.54%
acm 137 111 81.02%
CAS:MEDLINE 133 79 59.40%
ProQ:ProQ:pais 131 81 61.83%
aip_complete 128 83 64.84%
ieee 128 107 83.59%
AMS:MathSciNet 123 70 56.91%
ProQ:ProQ:agricolamodule 121 78 64.46%
ProQ:ProQ:asfaaquaticpollution 120 87 72.50%
jstor_archive_12 115 80 69.57%
jstor_archive_8 111 86 77.48%
aea 109 87 79.82%
oxford_sgml 102 79 77.45%
mms 100 39 39.00%
jstor_archive_10 99 72 72.73%
ProQ:EconLit 96 6 6.25%
hindawi 91 68 74.73%
ProQ:ProQ:pilots 87 62 71.26%
info:sid/www.worldshakesbib.org:wsb 85 13 15.29%
ProQ:ProQ:envscijournals 84 50 59.52%
ProQ:Sociological Abstracts 78 0 0.00%
info:sid/www.itergateway.org:iter 75 26 34.67%
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Requests
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Requests
% Clicks 
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Requests
ProQ:Philosopher's Index 74 1 1.35%
ProQ:ProQ:asfaaquaculture 72 60 83.33%
ProQ:ProQ:georefinprocess 67 41 61.19%
ProQ:ProQ:abitrade 66 33 50.00%
ProQ:ProQ:asfaocean 64 42 65.63%
ProQ:ProQ:ssamodule 64 39 60.94%
ProQ:ProQ:envabstractsmodule 63 34 53.97%
jstor_archive_9 63 48 76.19%
oupqref 60 43 71.67%
www.cambridge.org 60 30 50.00%
ProQ:ProQ:oceanic 59 44 74.58%
ProQ:ProQ:toxline 57 38 66.67%
doab 57 43 75.44%
ProQ:ProQ:agriculturejournals 54 34 62.96%
uchicago 53 26 49.06%
ProQ:ProQ:psycarticles 52 39 75.00%
oxford_reference 51 40 78.43%
ProQ:ERIC 50 0 0.00%
info:sid/libx 48 23 47.92%
ProQ:PAIS Index 47 0 0.00%
info:sid/www.isinet.com:RS:EndNoteWeb 44 11 25.00%
ProQ:GeoRef 43 2 4.65%
asm 43 33 76.74%
ProQ:Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 1: 
Biological Sciences & Living Resources
42 0 0.00%
ProQ:ProQ:abidateline 42 32 76.19%
wiley_cochrane 42 22 52.38%
ProQ:ProQ:nationalnewscore 38 22 57.89%
ProQ:ProQ:mgamodule 36 23 63.89%
ams 36 9 25.00%
ProQ:Dissertations & Theses @ University of Rhode 
Island
29 0 0.00%
a9h 27 22 81.48%
oup:oao 25 0 0.00%
ProQ:AGRICOLA 24 1 4.17%
ProQ:Oceanic Abstracts 24 2 8.33%
info:sid/www.pnas.org 23 6 26.09%
morclay 22 15 68.18%
oup:omo 21 3 14.29%
asce 20 0 0.00%
iop 20 13 65.00%
ProQ:ProQ:ecology 19 13 68.42%
ProQ:ProQ:aqualine 18 10 55.56%
nature:Nature 18 8 44.44%
info:sid/content.healthaffairs.org 16 6 37.50%
ProQ:Dissertations 14 11 78.57%
hathi_trust 14 0 0.00%
info:sid/dos.sagepub.com 14 6 42.86%
scielo_chile 14 7 50.00%
ProQ:ProQ:biotechresearch 13 12 92.31%
app 13 4 30.77%
ProQ:Physical Education Index 12 0 0.00%
info:sid/ajcn.nutrition.org 12 5 41.67%
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info:sid/bioscience.oxfordjournals.org 12 5 41.67%
mal 12 1 8.33%
EI:Compendex 11 6 54.55%
ProQ:ProQ:asfamarine 11 6 54.55%
ProQ:Social Services Abstracts 11 0 0.00%
biomed_central 11 11 100.00%
endo 11 3 27.27%
info:sid/firstsearch.oclc.org:WorldCat 11 1 9.09%
bepress:DigitalCommons 10 1 10.00%
info:sid/cid.oxfordjournals.org 10 3 30.00%
info:sid/rheumatology.oxfordjournals.org 10 10 100.00%
living resources 10 0 0.00%
ProQ:Aquatic Science 9 6 66.67%
info:sid/zotero.org:2 9 0 0.00%
pinnacle 9 2 22.22%
ProQ: 8 0 0.00%
ProQ:Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 
Aquaculture Abstracts
8 0 0.00%
ProQ:ProQ:plantscience 8 8 100.00%
ProQ:ProQ:waterresources 8 4 50.00%
ProQ:ProQ:pollution 7 1 14.29%
f5h 7 5 71.43%
info:sid/credoreference:credoreference 7 0 0.00%
jsad 7 3 42.86%
ProQ:ABI/INFORM Trade & Industry 6 0 0.00%
ProQ:PILOTS: Published International Literature On 
Traumatic Stress
6 0 0.00%
karger_journals 6 6 100.00%
lfh 6 5 83.33%
ProQ:Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 3: 
Aquatic Pollution & Environmental Quality
5 0 0.00%
ProQ:Environmental Impact Statements: Digests 5 0 0.00%
ProQ:ProQ:toxicologyabstracts 5 4 80.00%
info:sid/aem.asm.org 5 2 40.00%
info:sid/icesjms.oxfordjournals.org 5 5 100.00%
info:sid/jn.nutrition.org 5 4 80.00%
info:sid/rer.sagepub.com 5 2 40.00%
info:sid/www.neurology.org 5 4 80.00%
project_gutenberg 5 1 20.00%
siam 5 0 0.00%
Ei Backfile 4 0 0.00%
ProQ:GenderWatch 4 0 0.00%
ProQ:ProQ:microbiologya 4 4 100.00%
ProQ:ProQ:microbiologyb 4 3 75.00%
info:sid/bja.oxfordjournals.org 4 1 25.00%
info:sid/en.wikipedia.org:Vincent van Gogh 4 2 50.00%
info:sid/gji.oxfordjournals.org 4 3 75.00%
info:sid/ingentaconnect.com 4 2 50.00%
info:sid/nar.oxfordjournals.org 4 3 75.00%
info:sid/scitation.aip.org 4 0 0.00%
jospt 4 3 75.00%
ProQ:ProQ:environmentalengabstracts 3 1 33.33%
ProQ:ProQ:healthsafetyabstracts 3 2 66.67%
Source Number 
of 
Requests
Number 
of 
Clicked 
Requests
% Clicks 
from 
Requests
ProQ:ProQ:riskabstracts 3 2 66.67%
ProQ:ProQuest Dissertations 3 3 100.00%
ProQ:Sustainability Science Abstracts 3 0 0.00%
cin20 3 3 100.00%
info:sid/ACM:2560969.2562492 3 1 33.33%
info:sid/beheco.oxfordjournals.org 3 0 0.00%
info:sid/ccn.aacnjournals.org 3 2 66.67%
info:sid/horttech.ashspublications.org 3 0 0.00%
info:sid/msj.sagepub.com 3 2 66.67%
info:sid/pen.sagepub.com 3 1 33.33%
info:sid/www.jbc.org 3 2 66.67%
info:sid/www.jlr.org 3 0 0.00%
scielo_br 3 1 33.33%
ProQ:Aqualine 2 0 0.00%
ProQ:ComDisDome 2 0 0.00%
ProQ:ProQ%3Aabiglobal 2 1 50.00%
aci 2 0 0.00%
aiaa 2 0 0.00%
eft 2 2 100.00%
ffh 2 2 100.00%
guilford 2 0 0.00%
info:sid/ACM:1152118.1152120 2 2 100.00%
info:sid/ACM:1195847.1195852 2 1 50.00%
info:sid/ACM:1246938.1246946 2 2 100.00%
info:sid/ACM:1247190.1247195 2 1 50.00%
info:sid/ACM:2013876.2013921 2 0 0.00%
info:sid/ACM:2076029.2076145 2 1 50.00%
info:sid/ACM:645475.654009 2 0 0.00%
info:sid/advances.nutrition.org 2 1 50.00%
info:sid/ajcc.aacnjournals.org 2 0 0.00%
info:sid/biomedgerontology.oxfordjournals.org 2 1 50.00%
info:sid/hmg.oxfordjournals.org 2 0 0.00%
info:sid/jes.ecsdl.org 2 2 100.00%
info:sid/jvi.asm.org 2 1 50.00%
info:sid/mec.sagepub.com 2 2 100.00%
info:sid/novel.dukejournals.org 2 0 0.00%
info:sid/plankt.oxfordjournals.org 2 1 50.00%
info:sid/www.amjbot.org 2 2 100.00%
informs 2 0 0.00%
inh 2 2 100.00%
liverpool 2 1 50.00%
ProQ:Agriculture Journals 1 0 0.00%
ProQ:Ecology Abstracts 1 0 0.00%
ProQ:Meteorological & Geoastrophysical Abstracts 1 0 0.00%
ProQ:ProQ:pqdt 1 0 0.00%
ProQ:ProQ:wwd 1 1 100.00%
ProQ:ProQuest Environmental Science Journals 1 0 0.00%
ethicshare 1 0 0.00%
i3h 1 1 100.00%
info:sid/.on.worldcat.org:xwc 1 0 0.00%
info:sid/ACM:1195824.1195826 1 1 100.00%
info:sid/ACM:1232330.1232351 1 1 100.00%
Source Number 
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of 
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% Clicks 
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Requests
info:sid/ACM:1377043.1377232 1 1 100.00%
info:sid/ACM:14570.14576 1 1 100.00%
info:sid/ACM:1661950.1661959 1 0 0.00%
info:sid/ACM:1669295.1669305 1 1 100.00%
info:sid/ACM:1994008.1994166 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2475186.2476934 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2623380.2623552 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2623380.2623603 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2799194.2799235 1 1 100.00%
info:sid/ACM:2802184.2802185 1 1 100.00%
info:sid/ACM:2841964.2841970 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2865653.2865972 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2865653.2866002 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2871018.2871021 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2881298.2881483 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2946645.3053434 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2956226.2956460 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2965253.2965306 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2966354.2966365 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2991907.2992039 1 1 100.00%
info:sid/aac.asm.org 1 0 0.00%
info:sid/ajae.oxfordjournals.org 1 0 0.00%
info:sid/annonc.oxfordjournals.org 1 0 0.00%
info:sid/bfg.oxfordjournals.org 1 1 100.00%
info:sid/bib.oxfordjournals.org 1 1 100.00%
info:sid/bioinformatics.oxfordjournals.org 1 1 100.00%
info:sid/bjc.oxfordjournals.org 1 0 0.00%
info:sid/cancerdiscovery.aacrjournals.org 1 0 0.00%
info:sid/chp.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/cnr.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/cpj.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/edr.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/epm.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/esl.ecsdl.org 1 1 100.00%
info:sid/gerontologist.oxfordjournals.org 1 1 100.00%
info:sid/her.oxfordjournals.org 1 1 100.00%
info:sid/iai.asm.org 1 0 0.00%
info:sid/injuryprevention.bmj.com 1 1 100.00%
info:sid/jac.oxfordjournals.org 1 1 100.00%
info:sid/jb.asm.org 1 1 100.00%
info:sid/jcm.asm.org 1 0 0.00%
info:sid/jid.oxfordjournals.org 1 1 100.00%
info:sid/jmg.bmj.com 1 1 100.00%
info:sid/jpp.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/jpr.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/lis.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/ltr.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/mcb.asm.org 1 1 100.00%
info:sid/ome.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/opp.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/oxrep.oxfordjournals.org 1 1 100.00%
info:sid/prq.sagepub.com 1 1 100.00%
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of 
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of 
Clicked 
Requests
% Clicks 
from 
Requests
info:sid/pwq.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/smr.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/tes.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/wso.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/www.isinet.com:WoK:SCIELO 1 1 100.00%
journals.cambridge.org 1 0 0.00%
mcp 1 0 0.00%
metadata.php 1 0 0.00%
psyh 1 1 100.00%
rgr 1 1 100.00%
royal_society_publishing 1 1 100.00%
wos 1 0 0.00%
wspc 1 0 0.00%
